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t/ue entre ellas existe. Discurso de don Ignacio Domeyko en su
incorporacin a la Facultad de Filosofa i Humanidades, leda
/ la sesin del 8 de enero de 1866.
Seores;
*Tah grande como inesperado ha do para mi el honor que os dig-
liasteis conferirme, Mamndome al lugar que con tanta gloria i pro
vecho para esta Facultad ocupaba el ilustre sabio americano. No me
envanecer ciegamente esta tan inmerecida distincin, pues la atri
buyo al afecto personal qtie habis querido manifestarme, o quizas
a h\ perseverancia con que por tantos aos he servido a la ensean
za pblica, mas bien que al verdadero mrito, que a tan elevado
puesto corresponde.
En efecto, seores, al lu^ar que ocup un eminente escritor cuya
voz i elocuente palabra os encantaba, cuyo lenguaje i profundo co
nocimiento del idioma le sirvieron de le i de mejor escuela, habis
querido llamar a un hijo de la ribera del Niemen, cuyo acento no
dejar de resonar a vuestros odos, con la rudeza del cielo que lo
vio nacer.
El lugar del gran filsofo, jurisconsulto, poeta grande estadista.
cuya intelijencia sondeaba lo mas profundo del corazn humano, e
investigaba los intereses mas vitales de la humanidad, ser ocupado,
segn vuestra eleccin, por un hombre que gast gran parte de su
vida eii el estudio de las penis i en el de las vicisitudes i trastornos
del globo material que habitamos.
En fin, vosotros sabis cuan gloriosa i feliz ha sido la vida poltica
de don Andrs Bello. Al rayar la primavera de su juventud; desper
t su patria de aquel largo sueo de coloniaje que oprima todo cora
zn noble i elevado. A la edad en que los sentimientos mas exalta
dos i todos los encantos de la imajinaeion mas ardorosa arrebatan el
alma nacida para los hechos- heroicos, se hall Bello en la lucha de
la libertad contra los opresores, i la inici, la sirvi con toda su fuer
za i con todo su ardor. Compaero i amigo del gran Bolvar, fu
uno de loa que sostuvieron la causa de la Independencia de Amri-
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ca; i al presenciar el triunfo tan estenso como completo de la gran
causa de la emancipacin de los pueblos, tuvo tambin la felicidad
de ver i de tomar parte en el desarrollo de la primera organizacin
de tantos estados de sus gobiernos republicanos. Corri en seguida
a servir esta misma causa de las nuevas repblicas cerca de los pue
blos i de los gobiernos europeos; i cuando despus de una larga
ausencia de su pais natal volvi a pisar la tierra de Colon, hall su
patria ya estendida por toda la Amrica antes espaola: la indepen
dencia de los nuevos estados cada dia mejor afianzada, la instruccin
accesible a todas las clases, las letras i las ciencias en progreso, la
fuerza i la riqueza pblica con nuevas fuentes i recursos; sin que los
intereses mtales, la f i la piedad declinasen en el corazn de los
pueblos.
Escoji, entonces, contento i tranquilo, el hogar de su tierra de
predileccin, no para descansar, sino para continuar i acabar sus
tiles trabajos, al pie de esas mismas cordilleras que estienden sus
inmensos ramales hasta la patria de su nacimiento.
Ah! seores, cuando el hombre principia a vivir con la vida de
su patria, i despus de haberle servicio como buen patriota, la deja
libre, prspera i temible a sus enemigos, puede decir he vivido: lo-
num certamen cerlavi.
Cuan distinta ha sido la suerte del que hoi ocupa su lugar! El
tambin en su niez vio lucir rayos de esperanza sobre la patria de
su nacimiento, cuando con medio milln de soldados corri como
huracn, por la antigua Polonia el afortunado guerrero arrojando de
ella a sus conquistadores, filas no permiti Dios que l, (pie habia
hollado los derechos i libertades de mas de veinte naciones, libertase
a la (pie por diez siglos sirvi de centinela a la civilizacin contra los
invasores. Hundido el gran poder en los hielos de Moscowa, volvi
a recaer el peso ele la conquisa ohre la nacin que no trepid,
quince aos mas laido, < n empuar las armas, sola, contra toda la
fuerza del enemigo que iba a soltar sus huestes sobre el occidente.
Ensangrentados los campos de Crochow, de Oslrolenka, de Wola,
sucumbi otra vez la Polonia en medio de las sentimentales simpa
tas europeas: mas la .guardaba, lumia aos mas tarde, otra prueba
mas cruel, mas decisiva, en que tenia que escojer entre la deshonra
i una guerra sin esperanza de xito. No le faltaron i esta vez vanas
e impotentes simpatas; cay en las ganas del enfurecido enemigo,
hoi jime bajo el rjimen del espanto i de la desolacin.
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Perdonad, seores, este corto recuerdo que os presenta en oposi
cin la suerte de los pueblos en los dos continentes: la suerte de las
naciones oprimidas i el avance de la fuerza brurtil .
Ahora, despus de lo que acabo de decir, no me animo, seores,
a entrar en los detalles de la prolongada i laboriosa vida tic don An
drs Bello, menos todava a hablaros del mrito de sus obras litera
rias. Q,u mas podr decir yo que lo que, hace un ao, al bosqueja;
esta preciosa vida, nos han dicho dos eminentes escritores de esta
Facultad? Qu elojio aadira a las entusiastas palabras que con
aplauso de nuestra juventud, pronunci el inspirado poeta?
Permitidme, pues, que apartndome de los hbitos universitarios,
sin apartar por un momento de vuestra memoria el recuerdo del
hombre cuya prdida se hace cada dia mas sensible e irreparab!.'
para la Amrica, discurra sobre un tema (pie mui a menudo h
sido objeto de las largas conversaciones con que sola honrarme el
seor Bello. Nadie ignora cuan va-tos eran los conocimientos de
nuestro sabio, no solo en diversos ramos de la literatura, sino tam
bin en las ciencias naturales i de observacin. Se sabe que en su pii
mera juventud vacilaba entre si deba dedicarse a la carrera de la-; le
Iras o bien a la de la medicina i que con mucho empeo estudiaba
varios ramos que sirven de base a esta ltima, especialmente la fsica i
la botnica. Hasta sus ltimos aos conservaba una aficin particular
a estas dos ciencins i a la cosmografa, que mas tarde fu uno de Ls
objetos mas serios de su estudio. Hallbase siempre al cabo de bis
nuevos descubrimientos en la fsica i en la astronoma, le gustaba
conversar sobre el desarrollo i las tendencias de la ciencia moderna
i emita siempre en esta materia un juicio sano i acertado. Animado
por el deseo de que estas ciencias hallasen tambin aficionados i s"
jeneralzasen en la Amrica, escribi un buen testo de coenografa
(impreso en Santiago) en (pie ha sabido hermanar el mtodo rigo
roso de la ciencia, con lo ameno i potico dil estilo. A nadie mejoi
(pie a ij'dlo era dado elaborar una obra de e>ta naturaleza, en (pie
la intelijencir, i la imnjinaciou a un tiempo tomaron parte. En fin
nuestra Facultad de ciencias no olvidar nunca que uno de los en.
peos mas decisivo de don Andrs Bclo en sus ltimos a>s ha sid
la propagacin de las observaciones meteoroljicas en Chile, i qi>'
a su iniciativa se debe la adquisicin de un buen surtido d instru
mentos de meteoroloja, destinados a regularizar las observaciones o
toda la Repblica..
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A hora bien, a todas las bellas cualidades que tenia nuestro sabio
Rector, una una mu i rara, o cuando menos poco comn a los hom
bres que consagran toda su vida a estudios serios i profundos: i es que
su intelijencia estuvo libre de aquella esclusiva predileccin que sue
len manifestar los hombres especiales porc 1 ramo a que consagran sus
estudios, predileccin tan exajerada que muchas veces menosprecian
las dems obras de la intelijencia i de la huajinaeion o bien las des
conocen. El jenio de don Andrs Bello eia mas universal, se esfor
zaba en abrazar el conjunto de las ideas i conocimientos que consti
tuyen el verdadero progreso del espritu humano, no se detena en
una especialidad sin relacionarla con la tendencia jeneral de la hu
manidad.
En sus conversaciones sobre diversos ramos de ciencias, o sobre li
teratura, o bellas artes, acostumbraba el seor Bello sealar la rela
cin que existe entre ellas, los auxilios que ligan unas a otras, el in-
llujo que puede ejercer cada una de ellas sobre el desarrollo i pro
greso de las dems i sobre el destino moral del hombre. El recuerdo
de esas conversaciones i ile los agradables ratos que paseen ellas, me
ha inspirado el deseo de hablaros, seores, de esta materia, concre
tndome particularmente a lo que es la relacin entre la ciencia i
la literatura, i sin pretender tratar es;i materia, tan vasta como dif
cil, ex professo o agolarla completamente en este corto escrito.
El autor del Cosmos fu talvez el primero que de u\\ modo claro
i positivo seal el enlace entre la ciencia i la literatura, entre los
ramos de ilustracin fundados en la observacin, el clculo i la via
esperimenfal, i las obras mas entusiastas poticas de la literatura:
en una palabra, entre la intelijencia i el sentimiento.1 Despus de
haber trazado un cuadro sublime del universo, tal como lo concibe
la ciencia moderna, cuadro en que pagan su tributo a su turno todas
las ciencias naturales, existas i espermentales, se detiene, cierra el
primer tomo de su inmortal libro, i al abrir el segundo dice:
"Entremos ahora en la esfera del sentimiento; veamos cmo se
refleja aquel mundo esterior que abarcamos con nuestros sentidos en
el sentimiento del hombre i en la imajinacion susceptible de poti
cas inspiraciones: ah est el mundo interior! penetremos en l
para conocer el orijen de aquellas vivas impresiones que nos elevan
al sentimiento de la naturaleza i a investigar las causas que al abrir
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a la imajinacion nuevos horizontes i nuevas fuentes de vida, desper
taron en este siglo tanto amor al estudio de la naturaleza i tanta
aficin a los viajes lejanos."
Parece que el grande objeto que se propuso Hunboldt, ya en su
edad madura, ha sido el abarcar con una atrevida mirada la crea
cin entera en su conjunto hasta donde la intelijencia humana ha
podido alcanzar en sus efuerzos, i en seguida bosquejar el gran uni
verso como se revela a un tiempo al sentimiento i a la intelijencia,
a la razn i a la imajinacion, al clculo i a las inspiraciones poticas
mas encumbradas del alma. ste ha sido el objeto del Cosmos.
Por mas que haya homares de ciencia que crean que todo encanto
de imajinacion perjudica a lo exacto i positivo en las investigaciones
cientficas, i que stas nada tienen que ver con el sentimiento; por
mas que el artista, el poeta, teman que la. ciencia fria i calcula
dora, vengan a entibiar i a disipar sus bellas inspiraciones, tan varia
das e infinitas son las formas bajo las cuales se nos presentan lo bello
i lo verdadero en la naturaleza, tan inseparables son stas, que ja
mas el jnio del hombre lograr separarlo que se halla ntimamente
mido o relacionado en las obras i tendeneias de los hombres a quie
nes se debe el verdadero progreso del espritu humano.
En efecto, al tratar este grave asunto de la relacin que existe en
tre la ciencia i la literatura, podemos desde luego admitir que los
inmensos descubrimientos con que se ha enriquecido la ciencia mo
derna, deben haber abierto necesariamente nuevos campos i nuevas
rejiones antes desconocidas a la imajinacion. I as como un viajero
que recorre tierras lejanas, si su objeto no es simplemente obra de
frivolidad, de distraccin o de peregrinos goces, a cada paso halla
nuevos horizontes en que se ensancha su actividad intelectual i aviva
la iinajinaeiou, as tambin la ciencia moderna abre al hombre de
letras, al poeta, al artista, espacios invisibles al vulgo, sublimes mis.
(crios que no pueden ser indiferentes al sentimiento i a la imajina
cion.
"Crese de ordinario, dice Humboldt, que el sentimiento de la
naturaleza, sin ser estrao a los pueblos antiguos, se ha espresado no
obstante con menor frecuencia i enerja en la antigedad que en los
tiempos modernos ( 1).
I en otro lugar agrega: "'aunque en verdad, al agrandarse cada
dia mas i mas en todas sus esferas el estudio de la naturaleza, ha
(1) Cosmos t. If, p, 6.
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entrado en circulacin una masa enorme de conocimientos nuevos,
con todo, el peso material de la ciencia no ha sofocado la contempla
cin intelectual de los fenmenos en el corto nmero de hombres sus
ceptibles de altas i nobles inspiraciones. Antes por el contrario esta
contemplacin (visin) intelectual, obra de espontaneidad potica,
ha ganado tanto en estension como en elevacin del objeto, desde
que la vista del hombre ha penetrado en la estructura interior de las
montaas, en la distribucin jeogrica de los animales i de las plan-
las i en el parentesco de la raza humana. (1)
Ntese en efecto, que precisamente en la misma poca en (pie las
ciencias naturales i esperimentales, tomaron mayor ensanche i un
vuelo mas rpido, a fines del siglo pasado i al principio del presente,
(pie "obrando en la imajinacion. los grandes escritores, como Rous
seau, Bernardino de Saint Pierre i Chateaubriand en Francia, Play-
fair en Inglaterra, i el compaero de Cook, Gregorio Forster, en Ale-
niania exitaban poderosamente el sentimiento de la naturaleza, el
gran deseo de vivir con ella i de recorrer las rej iones desconocidas del
mundo." (2)
Ahora bien, si esa unin de la ciencia i de la literatura viene tan
tarde i ambas parecen mirarse con celos i cierta desconfianza, dbese
talvez atribuirlo por una partea que los hombres de letras se conten
tan todava en la jeneralidad con adquirir conocimientos cientficos
mu superficiales, i por la otra, a que la mayor parte de los natura
listas, astrnomos i fsicos, ocupados cada uno en su especialidad,
rara vez se elevan al conjunto de los fenmenos del universo, tal
cual se reveia al sentimiento i a la imajinacion del h ombre. Confese
mos tambin que los sabios poco se cuidaban de popularizar la cien
cia i hacerla accesible a la jeneralidad de los hombres de letras. Raro
ha sido hasta ahora el caso, en que el astrnomo i el poeta, el natu
ralista i el orador, el matemtico i el artista, ntimamente unidos tu
vieran su morada en una sola intelijencia.
Sin embargo, ste es talvez el ideal a que aspira el jenio del hom
bre; i no sera difcil sealar uno que otro rasgo de animacin que
recibirn el sentimiento i la imajinacion en la contemplacin del
mundo interior, siempre que el hombrele letras, el poeta, el artista,
guiados, impulsados por el hombre de ciencia moderna alcancen a
\V Vciav.e.i.tlsea-.a vkr Me;.j-guLa;,::i.iic. CV/ic t. II, {. 61.
(2; Ci',shw>. id.
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penetrar en aquellas repones i efl aquellos nuevos campos de belleza
i de verdad que esta ciencia ha descubierto.
As, s principiamos por fijarnos en la belleza de los variados cua
dros que nos presenta la naturaleza bajo diversos climas i rejiones,
quin ignora cuan hermosa i prdiga de la vida es la zona trrida
con sus palmeras, bambes i tamarindos, i con aquella luz encanta
dora que no tiene igual en ninguna rejion de la tierra i que se derra
ma con tanto brillo i profusin como si el mismo cielo se derritiese
sobre los parajes mas deliciosos del mundo? Cuntos poetas, cuntos
artistas i cuntos hombres de sentimiento elevado han intentado des
cribir i pintar aquella naturaleza con todo su ropaje i atavos, i cun
tas imjenes mas atractivas nos Irae la poesa de aquellas selvas vr-
jenes, frondosas i entrelazadas por enredaderas cuya sombra respira los
aromas mas variados i en cuyo follaje no se distingue a (pi rbol, a
qu planta pertenecen distintas hojas i ramajes! Qu viajero ai entrar
en el hermoso golfo de Rio Janeiro, o al fondear en la encantadora
rada de dimana no se acuerda de aquella 6tiblime composicin de
don Andrs Bello:
Salve! fecuada zona
Que al sol enamorado circunscribes
El vago curso, i cuanto ser se anima
Rn cada vario clima,
Acariciado de su luz, concibes? (1J
Ya en esta hermosa composicin don Andrs Bello es a un tiem
po poeta, naturalista, hombre de imajinacion, pensador profundo,
i no es difcil presumir cuantas bellezas encierra esta naturaleza tr
pica que solamente la ciencia puede revelar i solo un naturalista
puede conocer. En realidad, cunto se animara la imajinacion del
poeta si al momento de contemplar lo esterior de aquella vejelacion,
un hombre de ciencia hiciese penetrar su vista en la organizacin i
vida interior de las plaas, en el influjo de e~a luz zenlal, i del
embebido en vapor el aire sobre la respiracin i desarrollo de ellas,
como tambin en los misterios del enlace i de cierta conexin que
las une en familias o grupos de natural ,parentiesco!
Pero cul seria el asombro i la admiracin de este mismo poeta
si de repente, i en brazos de la ciencia, se tra-.ladnra de aquella re-
(1) Ka agricultura d la zo::a tjrnda.
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pon deslumbradora a la tenebrosa zona glacial, i en una de esas no
ches que se miden por meses, pasase en esa helada Islanda cuya
jente cinco siglos antes de Colon pis el suelo americano! All, en
el momento en que se dispusiera a dar el ltimo adis a la luz i a la
vida, vera en el polo de aquel cielo oscuro nacer unas franjas de
lumbre que sin tardanza corren por toda la bveda celeste, formando
un arco cuyas estremidades bajan hasta el horizonte. Luego, de ese
arco empiezan a brotar infinitos rayos abrillantados de todos colores
i matices que converjen hacia un punto central en el cielo. Al paso
que subiendo el arco mas i mas llega su borde esterior hasta el zenit,
enardece todo el cielo con unas pulsaciones de fuego que corren por
lodos los rayos converjidos hacia el polo. Por momentos, todo el ar
co se trasforma en una ancha faja de rayos, la cual oscila i se ajita,
se rompe i vuelve acerrarse, centellando con rapidez o formando
'
unas curvas que se mueven i serpentean por el cielo como inmensos
culebrones, matizados con colores de trasparencia admirable. Entre
estos colores domina el rojo de sangre, el verde de esmeralda, el
amarillo subido i el azul hermoso; i cuando cansada i ofuscada la
vista se cree que ya van a desmayar i a apagarse aquellos rayos, aso
man en la parte menos relumbrosa del cielo otras rfagas de fuego
que se buscan, se unen, se sueldan i forman un segundo arco con
cntrico con el primero, cuya hermosura no desdeara envidiar aun
el sol de las Antillas.
Figurmonos, dice un naturalista, que en ese momento todos los
rayos varan continua i sbitamente en su lonjitud i brillantez; que
sin cesar, unos movimientos ondulatorios i corrientes de luces ver
des, rojas i amarillas, ajitau el aire, que en fin, todo el cielo, cual
una enorme cpula iluminada, domina sobre un suelo cubierto de
nieve, sobre un mar en calma, negro como un lago de asfalto, sobre
el crter enfurecido de Hacia i sobre los Giisers, aquellas inmensas
pilas de agua en ebullicin (pie arrojadas con mas de diez pies de
dimetro alcanzan a cincuenta o seseu. a pies de altura;con eso
tendremos idea de la belleza del cielo de la zona glacial, alumbrado
por una aurora
Si ahora, de aquel cuadro vuelve la imajinacion a las encantado
ras riberas de la zona trrida, pasando por todas las rejiones inter
medias, no le ser difcil concebir cuan variada se halla la naturale
za en sus apariciones, cuan variada en su forma la belleza del uni
verso, i aprender paia su mayor asombro del mismo hombie de
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ciencia que le sirvi de guia, que si bien el sol de Cuman lleva en
su duracin e intensidad ventajas a aquella luz del polo, esta luz
es propia de nuestro planeta, nuestra propiedad, mientras aquella es
prestada, estraa, viene de lejos i sufre eclipses.
Pasemos ahora al otro ramo de ciencias que sobre elevar la iuleli-
jencia del hombre a la idea de lo infinito, debe excitar no menos el
sentimiento i la imajinacion del poeta.
Quin ignora lo que es la contemplacin del cielo pd una noche
serena para un filsofo, un literato, un poeta i cuan irresistible es el
vuelo que a la vista de esos espacios estrellados loma el jenio del
hombre hacia aquella rejion etrea que solamente la ciencia se atre
ve a visitar auxiliada de poderosos instrumentos de observacin i de
clculo? A quin, pues, tendr (pie tomar por guia el hombre de
sentimientos elevados o de imajinacion potica para atravesar aque
llos espacios sino al astrnomo que le har mirar de frente lo que no
tiene lmites ni horizonte?
Desde luego, l ir revelndole entre infinidad de mundos que
parecen fijos e inmviles, un corto nmero de privilejiados que de
una noche a otra cambian de lugar, i cuyas distancias i magnitudes
mide la ciencia como medira cualquier valle o collado vecino. Lle-
gir en seguida a una pequea estrella en el Cisne que ya se halla
a 20 millones de millones de leguas de nosotros, i para las dems
probar que las mas vecinas de la tierra exceden en distancia
200,000 veces el radio de la rbita terrestre; lo que equivale a mas
de 6 billones de leguas. "La imajinacion, dice Bello, se pierde en
estos nmeros, defallece al querer abarcar tan bastos espacios;" i co
mo la luz de muchas de estas estrellas tarda mil aos para llegar a
nosotros, hace notar que "cuando observamos sus posiciones i nota
mos sus varios aspectos, estamos leyendo una historia de mas de
mil aos de fecha." {Cosmografa de Bello, pj. 13:2 i 133.)
Sin embargo, a esas inmensas distancias no se hallan sino las pri
meras etapas para el atrevido astrnomo: i antes que el filsofo, el
poeta cobrar nimo para seguirlo en su peregrinacin, ya fijar la
vista en unas como nubes de materia luminosa, fosfoiescentes, varia
das en sus formas i aspectos i como pegadas al fondo del cielo. Los
primeros astrnomos que las vieron, tomaron esas nubes o nbulas
por unas masas de la misma materia csmica de que estn forma.las
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|a tierra i todas las estrellas, es decir, por masas de materias que pa
recan haber sobrado al Creador de la hechura de tantos mundos o
que se guardaban para la creacin de otros nuevos. I no fall en
tre los mas hbiles observadores, quienes fijando sus telescopios en
algunas de esas nbulas, divisasen en ellas sntomas de condensa
cin, en otras formacin mas visible de orbes nebulosos, en otras ya
unos mundos casi formados con focos de fuego en su centro, en
otras en fin, estrellas apenas nacidas. Se lisonjeaban de haber sor
prendido al Creador en su obra! Huygens decia que esas nbulas
eran "como aberturas de la bveda celeste que dejaban penetrar la
vista en las rejiones mas luminosas, o, como decan los antiguos
filsofos, en la llama de las rejiones etreas."
Pero no lard la astronoma moderna en reconocer, cuando el te
lescopio recibi mejoras, que centenares de esas nbulas no eran,
como se crea, masas de materia amorfa estendidas confusamente en
los lmites de la creacin, sino enjambres de mundos ya formados,
tan numerosos que veinte mil i mas estrellas caban en un espacio
que alcanzaba a un dcimo del disco de la luna. 1 a medida que la
vista iba resolviendo las nbulas ya conocidas en millares de estre
llas, esta misma vista armada de mejor telescopio divisaba mas lejos,
mas lejos todava, otras mas numerosas que con mejor fundamento
parecan aguardar del Creador que les diera forma i vida. Sin em
bargo, esas ltimas tuvieron la misma suerte que las primeras; de
manera, (pie cuando el gran telescopio de Lord Ross vino a sealar
que la mayor parte de las nbulas del catlogo de Herschel eran
como la via lctea, una inmensidad de estrellas, sin perdonar a la
famosa nbula de la espada de Orion, en la cual como en la ltima
ti inchera se sostena la idea de la creacin de nuevos soles i plae
tas, en este mismo telescopio de Lord Ross aparecieron nuevas nu .
bes i como manchas fosforescen! es en el fondo del cielo, testigos de
(pie all no estaba todava el trmino del Universo ni la libera dr
los espacios.
Colocado en aquella cumbre de los cielos, el poete vera, dice Be
lio, "una iulcnuinable cadena de sistema sobre sistema, ele-firma
ment sobre firmamento, de que apenas divisamos una vislumbre i
cu que la imajinacion se pierde."
tas de aquella misma cumbre divisara sealadas por e! astrno
mo unas estrellas jemelas, estrellas hermanas (pie mientras para ei
vulgo no son sino como puntos indivisibles en el firmamento, para
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la ciencia son sistemas de. soles que jiran unos al rededor de otros:
soles rojos, azules i de todos eolores, en cuyos movimientos se rev.
lan las mismas leyes de Kepler que lijen en nuestro sistema plane
tario, como para probar que aun a esas distancias, apenas accesibles
a la imajinacion, reina i gobierna la misma lei, la misma voluntad
<pie en la tierra.
Con ocasin de esas estrellas, dobles i triples, dice don Andrs Be
llo: <lPuede concebirse qu variedad de iluminacin ofrecern dos
soles, el uno escarlata i el otro verde, o el uno naranjado i el otro
azul, a los planetas que circulan al rededor del uno o del otro: ua
da rojo i otro verde, alternando con un dia blanco o con la oscuri
dad de la noche: segn estuvieran el mo de los dos soles o ambos o
ninguno de ellos sobre el horizonte." (Cosmografa.)
Pero dejemos de sondear los espacios celestes; i volvamos al pi de
esas hermosas cordilleras, en cuyo seno hierve el fuego i cuya frente
cien los hielos perpetuos. Cuntas pajinas hermosas en la literatu
ra i en la poesa americana se deben a la inagotable fuente de inspi
raciones que la vista de los Andes infunde al alma del que ha nacido
en sus faldas! Qu recurso hai en ellos para el sentimiento i la
imajinacion de un poeta nacional!. Sin embargo, permtaseme decjr
que, en jeneral, si despojamos muchas de esas pajinas i obras litera
rias d las bellezas del idioma i de los adornos artificiales, veremos
que el crculo de las deas i de las imjenes que ellas, comprenden,
se reduce quizas a lmites estrechos i a lo (pie se puede aplicar tan
to a los Alpes como a los Aleghanes. Por imponente (pie sea la vis-
la de esos jigant.es de cerros, mu pronto se agota lo que podemos
decir de ellos, si nos contentamos con contemplarlos de lejos i con
admirar su elevacin.
Peneire, pues, el hombre dotado del sentimiento de la naturaleza
i de imajinacion potica en el interior de las cordilleras i lome por
guia i maestro, ya sea al botanista que le instruir en la belleza de
aquella flora (pie tan pronto se esconde en el fondo de las quebradas
sombras, tan pronlo sube a las faldas i lomas de las montaas, ya
al jeiogo que le iniciar en la construccin del terreno i los trastor
nos ipie en esta parte ha sufrido el globo terrqueo. El naturalista
como el jeiogo le abrirn a cada paso nuevos tesoros de hechos,
nuevos campos para la contemplacin potica i le harn sondear les
tiempos como el astrnomo sondea los espacios.
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A?, cuando ascendiendo a rejiones mas i mas elevadas, hasta la
altura de cuatro o cinco mil metros, ver palidecer la vejetacion^
acercarse los hielos i desaparacer toda seal de la vida, de repente se
hallar como sobre una playa recien abandonada por el mar, sem
brada de millares de conchas i maiiscos tan bien conservados como
los que el pescador receje en la ribera, solamente de distintas formas
i organizacin de los que estamos acostumbrados a ver en nuestros
mares. El jesogo entonces le har ver que esos cerros son monu
mentos de sepultura de millares de jeneraciones enteras de anmales
cuyas especies i familias han vivido en esos primeros dias de la
Creacin, que eran largos intervalos de tiempo, dias anteriores a la
creacin del hombre i al orden actual de la naturaleza (5): dias para
Dios, millares de siglos para el hombre, lie har ver que esa antigua
pie va fu el fondo de un mar profundo, i que en las grandes revo
luciones de nuestro globo fu solevantada, como levanta el operario
del fondo de una mina un fardo de riqueza que coloca en la superfi
cie de la tierra; i a poca distancia le mostrar aun el jeiogo la roca
de orjen gneo por cuyo empuje fu conmovida del interior del
abismo, arrojada i puesta en su lugar actual aquella llanura desieita
(pie hemos comparado con una playa abandonada.
Recojiendo en seguida del suelo un cuerno de ammon o un orl-
ceras, de aquellos, que con profusin hallamos en las cimas de Man-
flasx de Doa Ana, del Portillo, discurrir sobre sus contemporneos
que eran unos monstruos: unos lagartos de 60 pies de lar^o, con
SO dientes en la boca, con ojos del tamao de la cabeza de un hom.
bre, sus pies i manos tranformados en remos de peces; tambin ha
blar del animal llamado plcsiosauro, no de menor tamao i de or
ganizacin menos eslraa que los anteriores, animal que tenia cabe
za de lagarto, dientes de cocodrilo, cuello del cisne, cuerpo como e
de cualquier cuadrpedo remos de ballena; en fin, mostrar a la
imajinacion del poeta unos reptiles volantes de aquella poca, que
tenan alas de murcilago i la boca armada con 60 grandes dientes.
Entonces, con icliquias de aquel mundo primitivo en la mano,
abrir el jeiogo ante el hombre de sentimiento e imajinacion los
innumerables pliegos de depsitos que forman la crnica de nuestro
planeta i en los cuales halla la ciencia estampadas impresiones de
las antiguas selvas i esqueletos de animales. Leer en esos pliegos
a"' Wiseman: Diseonrs wr lesrappoite ntrela scia-cictla rdijion rercee.Vase:
Decurso quinto sobre las ciencias naturales.
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tomo en un gran libro la historia de lo que ha existido antes de la
creacin del hombre; i, pasando de jeneraciones a jeneracones de
seres, dir en qu perodo vivia cada una de ellas, en qu orden se
sucedan unas a otras perfeccionando mas i mas en su organizacin,
i qu suerte Jes cabia en cada solevantamiento de nuevas montaas
en cada hundimiento de los viejos continentes (6). Avivar en la f
i la imajinacion del poeta aquellos crepsculos que en pos de las
noches de trastorno i destruccin hacan reverdecer la tierra i la des
pertaban con nueva vida. Dirjiendo al fin la vista hacia las verdes
llanuras que circundan la cordillera, alcanzar talvez el intelijente
guia a sealar desde la cumbre en que se hallare nuestros hermosos
valles del Cachapoal, del Tinguirrica, del Bio-Bio, por donde
tiempo hace, se paseaban el pesado megaterio cual una torre andan.
te, el gran mastodonte con su inmensa trompa i colmillos de un me
tro de Ionjitud i el lozano ciervo, habitantes de Chile nles de la
creacin del hombre.
He ha de cuantos modos la ciencia moderna, al ensanchar el cr
culo de hechos i de ideas, relacionados con la inmensidad de los
tiempos i de los espacios, debe influir en el sentimiento i la imajina
cion del hombre de letras. Pero el universo, a mas de ser el conjun
to de objetos visibles que impresionan nuestros sentidos, es a un
tiempo un sistema admirable de fuerzas que obran en la materia.
Todo hombre de sentimiento elevado de imajinacion puede tener
cierto presentimiento de hechos i de verdades cuyo estudio pertenece
al dominio de la ciencia; pero cunto ganara toda bella inspiracin
potica en la contemplacin de la naturaleza, si el hombre de lciras
estuviera iniciado en la averiguacin de las fuerzas ocultas i en las
causas de los fenmenos que nos rodean diariamente i con que nos
familiarizamos desde la edad mas tierna!
En realidad, dejemos al poeta en su hogar domstico, en el mo
mento en que su alma en alas del reposo se eleva por do quiera; s
en este momento cae su mirada sobre una flor baada de roco, sobre
una de esas perlas difanas que tanto realzan el rubor de una rosa i
en cuvo interior como en un prisma, se rompe en mil colotes el
temprano rayo del sol cunto gozarn su sentimiento i su imajina
cion exaltada til contemplar ese pequeo mundo, tan pequeo i (an
ir) AJscendunf montes et 'f.-s ciHun: cam[.i in tocum 'uea fundas* _- os I\.
fin. .
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dbil que basla un aliento de la maana para qu s desvanezca!
Qu poeta no ha pagado su tributo a ese portento de belleza! Sin
embargo qu poder, qu animacin no podran adquirir este mismo
sentimiento de la naturaleza i esta misma imajinacion del poeta si
al propio tiempo la ciencia le hiciera ver que para desunir los ele
mentos de esta gota de roco, tan dbil i tan liviana. Faraday i Be-
queve!, cada uno por un mtodo distinto, tuvieron que poner en
obra 20,000 chispas elctricas, suficientes para cargar un rayo que
baria temblar a los reyes en sus tronos i sumira al humilde labrador
en un sentimiento de resignacin i de piedad.
Creo que estas breves reflexiones sern suficientes para sealar las
ventajas que reportara la literatura de su enlace con la ciencia por
el nuevo aumento de objetos de contemplacin i por el ensanche de
aquellos mundos en que suelen ocuparse los poetas, los filsofos i
los moralistas. Pero a mas de estas ventajas, hai otras que debo men
cionar de paso, pues los lmites de este discurso no me permiten tra
tar de ellas detenidamente.
El mundo fsico, considerado como conjunto de los objetos de con
templacwn que impresionan nuestros sentidos, i aun tiempo cmo
sistema de fuerzas admirablemente combinadas, es un tipo de orden
i de estabilidad en que reinan los principios inmutables, i matemti
cos: tipo que los literatos, los filsofos, los poetas han tenido siempre
la inclinacin de tomar por lo que existe en el mundo moral e inte
lectual, accesible al sentimiento i a la imajinacion del hombre. D
ah nace que los buenos escritores, los oradores, para espresar cor.
fuerza i vigor sus ideas se valen mu i a menudo de los fenmenos
fsicos i de los hechos visibles, para sus injeijiosas comparaciones i
figuras. Estos hechos i fenmenos pertenecen las mas veces al domi
nio de la ciencia que los estudia i analiza, i no consiente en que se
discurra sobre ellos sin cierta precisin matemtica i sin verdad reco
nocida. Sucede, pues, con frecuencia,' que escritores de fama, sobre
lodo los (pie suelen sacrificar la exactitud i precisin del raciocinio a
la brillantez i elegancia del lenguaje, se valen en sus comparacione;
de hechos i espresiones lomados a la ciencia que carecen de exacti
tud o pertenecen al orden de ideas que la ciencia moderna lia aban
donado. Pesulta en tal caso, que la mejor composicin, el mejor ra
ciocinio, pierden mucho de su fueiza. a pesar do que la verdad mora]
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o la verdad esttica estn en el fondo i la inexactitud solamente en la
forma que se les ha querido dar, escojendo comparaciones que no
tienen sino apariencia de verdad.
En peor defeclo cayeron los escritores, que sin poseer principios fun
damentales de la ciencia ni de su estado actual, intentaron torcerla i
acomodarla a su antojo, para que sirviera, ya sea a un buen objeto
de moral i de justicia, 3'a a un fin pernicioso, prestando en el primer
caso un mal servicio a las verdades que defendan a costa de la cien
cia, i peor todava en el segundo, procurando hacerla cmplice de la
mentira.
Nadie negar que el estudio de as ciencias hecho por los literatos
puede remediar esos grandes defectos, i a nadie se ocultar la ventaja
que bajo este respecto les promete el conocimiento de ellas.
Este tambin seria el lugar de examinar cunto se han enriquecido
los idiomas modernos con los trminos, palabras, i espresiones que la
ciencia i los nuevos descubrimientos han inlroducido en Ja literatura,
en la elocuencia sagrada i parlamentaria, en la poesa i hasta en la
conversacin de las personas cultas. Esta ventaja se nota sobre lodo
en los idiomas de las naciones que han tomado una parte mas activa
en el cultivo i progreso de las ciencias; i no pocas veces se siente la
pobreza de cualquier otro idioma que no pertenece a esta categora,
cuando se trata de vertir a l obras escritas en aquellos idiomas, espe
cialmente libros de un carcter serio i profundo.
Fijmonos solamente en la frecuencia con que se usan las pala
bras: presin atmosfrica, miraje, gravitacin, fuerza centrfuga,
fuerza espansiva, foco de accin, fuerza viva, fuerza central, fuerza
volcnica, temperatura, etc., i cuan poco cuidado se loma las mas
veces de conocer, lo que significan i lo que precisamente daran a
entender en un estilo figurado.
Pero dejando esta materia a los eruditos que hacen un estudio es
pecial del desarrollo de los idiomas, voi a pasar a otra consideracin
(pie me demoro en tocar para completar el tema (pie me habia pro
puesto.
Me asiste la conviccin, que si bien la literatura Iin ganado mucho
; "-anata cada da mas por su enlace con la ciencia, 110 menos inds-1 & x
pensable es al hombre de ciencia el cultivo del sentimiento i de la
1* anales: ENERO DE 1867,
imajinacion que le suministraran el estudio i el conocimiento de las
obras clsicas de todos los ramos de literatura.
Llmese inspiracin, o visin intelectual, lo que al hombre de
ciencia hace presentir hechos i descubrimientos nuevos antes que el
clculo i la observacin Jo pongan en posesin de ellos, el hecho es
que, ningn descubrimiento de aquellos que dieron grande empuje a
las ciencias ha sido el fruto de la casualidad o de pura deduccin del
clculo, i sin que la imajinacion i el sentimiento, fueran enteramente
estraos al jenio del descubridor. La misma historia del progreso i des
arrollo de las ciencias nos ensea (pie toda idea grande como el siste
ma planetario, la fuerza del vapor, la atraccin celeste, etc., han
sh\opresad idas por hombres que posean a un tiempo intelijencia, sen
timiento e imajinacion potica, siglos antes que los sabios modernos
lograsen probar i definir los hechos que a estas ideas dieron carcter
de verdad inespugnables o aplicacin positiva.
Al definir Pascal la diferencia (pie existe entre lo que se llama
espritu del jemetra i espritu penetrante (sagaz), dice que ha cosas
ionaccesibles al primero que apenas se ven linas bien se sienten que
se ven (7), i sera un trabajo inmenso hacerlas sentir a los que no les
sienten por s mismos: dice en seguida, que no se puede llegar al co
nocimiento de esas cosas por orden jeomtrieo, porque las mas veces
son tan numerosas i delicadas, que no se puede discernir cules son
sus principios fundamentales; i dado el caso que stos se pudieran
conocer, difcil seria abarcarlos todos a un tiempo para aplica, el m
todo jeomtrieo. "Es necesario, aade, ver el todo, el conjunto del
lodo, de una sola mirada, i no por via de razonamientos progresi
vos, a lo menos hasta cierto punto. 1 concluye diciendo que "todo
nuestro raciocinio se reduce a ceder al sentimiento (S)."
Si se pudiera penetrar en la mente de un sabio a tiempo en que
est a punto de descubir un hecho o una grande idea en la ciencia,
veramos tal vez que no pocas veces antes de poder palpar i probar
su descubrimiento, ya lo tiene como revelado a su intelijencia, aun
que todava confuso, nublado, as como se revela una feliz inspira
cin al poeta, o algn motivo inicial de msica a un gran composi
tor o una imjen sublime al gran artista pintor, antes que l mismo
la vea estampada < :i el lienzo.
les, pues, indispensable, para el progreso del espritu humano, que
la intelijencia, c! esp?r:tu jeomtrieo, el sentimiento i la imajinacion,
-) Pn les voi a p<inr. un lis -ent })!utot f|u'' n .e le vr.it.
isi Tout nctie raoimemeiu tc reduit ceder nu senimont. fPcnses ait. XI)..
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o lo que es lo mismo la ciencia, la filosofa i la literatura, aadir
aun, las bellas artes, se unan como lo desea Humboldt que progre
sen a un tiempo, para acometer contra el error do quiera que apa
rezca i hacer triunfarla verdad, lo bello i lo sublime.
Mirando bajo este aspecto la relacin entre la ciencia i la bella li
teratura, podra.nos decir que esta ltima, elevando i avivando el
sentimiento i la imajinacion del hombre de ciencia le dara quizs
mas valor, 'mayor empuje en la investigacin de los misterios mas
ocultos en la naturaleza, i en todo caso no le permitira perderse en
la minuciosidad de los detalles, en la diseccin anatmica de los he
chos aislados sin atender al gran conjunto del universo.
Si ahora de la apreciacin de estas ventajas (pie ganara el jenio
investigador del hombre de c'encia, pasamos al poderoso ausilio que
esta misma bella literatura le promete cuando se trata de divulgar i
presentar la ciencia con colores i lenguaje dignos del objeto a que
se destina, oh! entonces con mayor claridad se ver cuan ntima e
inseparable es la relacin entre la ciencia i la literatura. Al influjo de
esta ltima sin duda se debe el gusto con que leemos, ya sea las
bellas descripciones de los animales de Buffon, ya los cuadros de la
naturaleza i el viaje a las rejiones equinocciales de Humboldt, ya
las noticias cientficas de Arago o el hermoso discurso sobre las re
voluciones del globo terrestre de Cuvier. Producciones de esta natu
raleza interesan tanto al naturalista como al literato, tanto al fsico*
al jeiogo como al poeta, pues renen al mrito literario cierta pre
cisin cientfica.
Una reieccon mas, i llegar al trmino de la tarea que he aco
metido i que es demasiado superior a mis fuerzas.
Acuerdme que en ISIS, cuando apareci el primer tomo de Cos
mos, obra que har poca en la historia de las ciencias, con sumo
agrado i atencin lo ley don Andrs Bello haciendo relecciones mui
sabias i profundas sobre su mrito. Pero estraaba, como lo o con
fesar, que en una obra de esta naturaleza, el sabio que con tanto
talento i penetracin pasaba en re vasta los hechos mas sorprendentes
i maravillosos, coordinados con tanto orden en la creacin, parece
olvidar al Creador i ha podido framente, aunque con toda precisin
matemtica i cierto jenio artstico literario, describir aquel sistema i
orden admirable, sin manifestar esa uncin relijiosa que es tan na
tural e irresistible en un hombre de corazn cuando se eleva a la con
templacin i!c las obras de Dios,
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En realidad, para que el espritu humano, con el progreso simult
neo de ciencias, lelras i bellas-artes alcance a "resolver el sagrado
enigma de la naturaleza" i pueda, como lo desea Humboldt "reno
var la alianza que en la juventud ( Jugendaller) de la humanidad
mantena unidas la fsica con la poesa i la filosofa" [9), es menes
ter que una idea mas elevada i un sentimiento relijioso se apodere
del jenio del hombre i domine en todas sus producciones, llamadas
a sealar su alto destino. No niego que cuando la ciencia, despojada
de aquel fuego sagrado, se pierde en los detalles i minuciosidades,
pueda todava producir hombres tiles, laboriosos, cuyos servicios
recordar la historia, hombres que deben considerarse como buenos
obreros que acarrean piedra i ladrillo para cimentar un edificio sin
cuidarse del objeto a que se destina i quien lo habitar; cuando aun
esta misma ciencia, renunciando a su carcter mas elevado, se pone
csclusivamenle al servicio material del hombre, de su industria, de
su comodidad, de su gusto o de su sensual alivio, produce todava
hombres tiles, necesarios, indispensables si se quiere, estar bien
remunerada, lisonjeada, acariciada; pero en ambos casos la poesa, la
literatura, las bellas arles la saludarn de lejos, no le negarn npo-
lojas i par.ejricos; pero campearn aparte, no acercarn a ella sus
suntuosos reales, ni le franquearn sus formas i su bello lenguaje.
Por otra parte, siempre (pie la literatura , la poesa, las bellas-artes,
desconociendo su vocacin i alto destino, se limiten a cuidar la forma
i el adorno csierior; cuando solamente cuentan con el efecto i se es
fuerzan en producir emociones o no tienen otra ambicin que la de
agradar, distraer, asaltar el alma, producirn todava literatos, poe
tas, artistas laboriosos, bien remunerados, no intiles por cierto; pero
sus producciones estarn lejos de cimentar aquella unin a que as
pira Humboldt, ser:, para la epopeya, para la poesa l rica i para las
obras de los grandes maestros, lo que son tantas delicadas parliiuras
de Auber o Donizzeiti comparadas con la Creacin del mundo de
Hayden o el Rquiem de .Mozart, o lo que son aquellos cuadros de
costumbres de la escuela flame-.ica al lado de la Transfiguracin de
Rafael.
La ciencia, en su mas alto desarrollo, cuando se eleva a akuna
de aquellas grandes leyes que lijen el universo, como tambin hi
liteatura i las bellas artes, cuando les sea ndo encumbrarse a lo su
blime, se locarn mutuamente, se unirn en uua, sola idea, oijen de
;i) i'c'smus.- al Un dJ pii.er capitulo 'el pn'n er tomo.
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(oda verdad i de toda belleza, idea del Creador; i las unir el senti'
miento puro, i relijioso (10).
Arago a quien nadie acusar de estravagante, tratando de aquella
materia nebulosa en cuya contemplacin dejamos hace poco al as"
trnomo i al poeta, dice: "Hallo en la memoria de Halley una ob
servacin tanto mas singular cuanto que proviene de un hombre que
profesaba casi pblicamente su incredulidad reljiosa: estas nbulas,
escriba el amigo de New ten , allanan plenamente la dificultad que
diversas personas habian suscitado contra la descripcin de la crea
cin dada por Moiss, alegando que era imposible que la luz haya
sido creada antes de la creacin del sol. Las nbulas manifiestan lo
contraro." (11 )
Goethe cuyo indiferentismo en relijion choca a sus admiradore
mas decididos (12), no ha podido resistir al sentimiento cristiano en
sus obras mas poticas i mejor acabadas, como lo manifiesta su fa
moso drama Faust, en el cual hallamos pruebas del sentimiento mas
profundo de piedad, ya sea en la escena en que la voz de la campa
na i el canto de la pascua de natividad:
"Christ ist erstanden
Freude dein sterbliehen
(Cristo naci, algrate mortal")
despiertan de su desesperada postracin, i salvan del suicidio al fil
sofo cansado de ciencias; y& sea en la escena de Margarita en la Ca
tedral, donde el mal jenio i el coro dies irae, dies illa recuerdan lodo
lo que Iiai de mas potico en los dramas i autos sacramentales de
Caldern. Seria aun interesante comparar bajo este respecto el men
cionado drama de Goethe con el Mj ico prodigioso, para ver la ven
taja que lleva el poeta creyente al poeta artista, cuando este ltimo
usa del sentimiento relijioso, solamente como de instrumento indis-
(101 Entre gran nmero de obras cientficas modernas que en apoyo de esto pue
do citar i cuyas citaciones omito por no estender demosiado esa; discurso, debo
mencionar la obra intitulada Correlacin de las fuerzas fsicas del celebre Gro-
ve, miembro de la sociedad real de Londres, inventor de varias pilas elctricas i
a quien la ciencia debe importantes descubrimientos. En esta obra, despus de
haber pasado en revista lo que se sabe de mas trascendental acerca de la natu
raleza de las fuerzas que obran sobre la materia i especialmente sobre la eoaeccion
que existe entre el movimiento, el caldrico, la luz, la electricidad i la afinidad
qumica, roneluj-e diciendo:
"La ciusation est la volunt, la creation est l'acte de Diu" Traducido al
francs por Moigno de la tercera edicin, 185ii pj. 2t5.)
(11) Arago:astronoma popular, cap. 1, pj. 514.
(12) Manzoni decia que Goethe habra sido el neis grande poeta del mundo si
no le hubiera faltado sentimiento relijioso; i que si Schiller le lleva ventajas
superioridades porque este ltimo a posar de ser tau filsofo como Goethe se
muestra siempre en sus sentimientos buen cristiano.
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pensable, o como de una feliz inspiracin que le sujiere el conoci
miento del corazn humano.
Es .tambin digno de notar que este mismo Humboldt cuyo pri
mer tomo del Cosmos dio lugar a la citada observacin de don An
drs Bello, tan pronto como en el segundo tomo pas a la relacin
que existe entre la' ciencia i la literatura, entre la ciencia i la poesa,
cede al influjo del sentimiento relijioso i se le escapan verdades de
mas alta esfera.
As, confiesa que el cristianismo, al paso que iba estendiendo su
benfica influencia sobre el desarrollo de la libertad civil de los
pueblos, ensanchaba i arrojaba la vista del hombre sobre la naturale
za libre en todo su dominio. Luego aide que impulsado el espritu
cristiano a buscar pruebas de la grandeza i de la bondad del Criador
aun en el orden material i en la belleza del universo, era natural
que la misma glorificacin de la divinidad en sus obras inspirase a!
hombre el (leseo de contemplarlas i describirlas. Estas reflecciones
le conducen a citar hermosos trozos de San Basilio, de San Crissto-
1110; i al posar a la poesa lrica de los hebreos reproduce el salmo
103 diciendo que en este solo salmo est representado el cuadro en
tero del Cosmos (dass in dem einzigc/i 103 Psalm das Bild des
ganzen Kosmos dnrgelegt ist.)
All, dice, ludamos primero, la tierra:
"El Seor cubierto de lumbre como de vestidura, estendi el celo
como un pabelln. Consolid la tierra; no se ladear por siglos de
siglos. Suben los monte-, descienden los campos al lugirque Jes fij.
Hace salir as fuenles: por medio de los montes pasain las aguas,
de ellas beber todo animal de campo. L'n sus riberas morarn las
aves del cielo; darn voces desda las peas i rboles e:i (pie tienen
albergue. Se saciarn los rboles del Eterno, los cedros del Lbano
que el mismo Oos plani; all anidarn las aves; la casa del hero-
dio les sirve de guia."
En seguida aade Humboldt, tenemos pintada a mar.
"Este mar grande i ancho de brazos; all viven seres que no tie
nen nmero, peces pequeos i grandes; all transitan las naves i ese
dragn que form para burlarle."
En fin, para completar e! cuadro tenemos el cielo:
"El Seor hizo la luna para los tiempos: el sol conoci su ocaso.
Puso tinieblas i fu hecha la noche; en ella salen las fieras de la es
pesura de las selvas, nijcu los cachorros de len en busca de la presa,
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piden a Dios su sustento. Asoma el sol, recjense a sus moradas,
i sale el hombre a su obra, a sus labores hasta la tarde."
Admira el autor del Cosmos que en tan corto poema lrico, con
tan pocas pinceladas, se halle pintada a un tiempo la tierra i el cie
lo; pero agrega que "imjenes de esta naturaleza, mas comple
tas aun, hallamos en el captulo trijsimo sptimo del libro de Job
(Hiob), en el cual dice, "tenemos descritos fenmenos meteorolji-
cos de la rejion de las nubes, formacin i disipacin de los vapores
con los cambios en las direcciones de los vientos, los juegos de los
colores que los acompaan, aparicin del granizo i del aterrador
trueno, i aun se sientan en este gran poema varias cuestiones que
la fsica moderna puede formular si se quiere, del modo mas cient
fico, pero que no por esto las resuelve -satisfactoriamente.1'
No me atrevo a estenderme mas sobre esta materia, tan superior a
mi alcance; trat solamente de sealar un hecho que la historia de
las ciencias i letras comprueban, i es que siempre que la ciencia
en unin de la literatura i las bellas-artes se elevan a una perfeccin
i sublimidad apenas accesibles al jenio del hombre, tocan a una
misma idea, a un mismo sentimiento, en una misma fuente bus
can inspiraciones, i esa idea, sentimiento, fuente inagotable es el
conocimiento del Creador, apoyado en la F i en la Revelacin
Divina.
CONSEJO DE LA UA^YERSTDAD.Artos de las sesiones que ha
celebrado durante este mes.
Sesin del 5 de enero de 1867-
Ss abri presidida por el seor Hctor, con asistencia de los seores So
lar, Orrego, Vial, S mta-.Uara, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Secre
tario.
Leda i aprobada el acta de la sesin de 29 de diciembre ltimo, el se
or Rector confiri el grado de Bachiller en Leyes a don Vicente Dvila
Larrain, don Ambrosio Rodrguez Ojeda, don Dioe;o 2. Recabrren, don
Francisco Rafael Zamora, don amon Antonio Baldovino, don Adel Do
noso Vildsola, don Eleazar Donoso Vildsola, don Luis del Fierro Cdiz
i don Excequiel Gmez Gugora; e igual grado en Humanidades a don Fe
derico Scott Hermoso, don Coroliaao Vera Gajardo, don Rafael Antonio
de la Puente, don Manuel 2. Diae. Bao*, don Benjamn Novoa Valen-
zuela, don Juan de Dios Rivera Prats, don Julio Prieto rriola i don Eu-
